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ARAIIAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 4 mukasurat bqc€tak dan ENAfvI (6)
soalan sebelum anda memuldcan peperiksaan ini.
Jawab LIIvIA (5) soalan dari ENAIVI (.Q soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sudut sebelah kanan sebagai p€ratusan daripada
markah keelunrhan yang diperunhrkkan bagi soalur berkenaan.




I . (a) Bagaimanakah inosfera mempenganrhi perambatan?
Apakah ciri-ciri utamalapisanJapisan ionosferaD, E dan F?
Ga%l
(b) Sair teras gentian optik indeks langkatr (n1 : 1.5) dikelilingi oleh
pelapisan (n2 = l.l). Apakah sudut sepanrh kon? Apakah bukaan
berangka (numerical aPerhre - NAX
{30%)
(c) Satg laluan gdmrbang milnoterdiri daripada pengulang-pengulang
pada jeda 20 banr antara satr sama lain. Apakah ketinggian minima
antenaantefia pemancaf, dan penerima di atas aras bumi (dengan
menggangtp mereka adslah serupa)bagi memistikan keadaan garis
nampak?
(V/o)
2, (a) Satr sistem mempunyai lebar jalur 4lillzdan nisbah isyarat ke hingar
28 dB pada masukan penerima. Kirakan:-
D lduaanPenrbawaanmaklumat
ii) Muatan saluran jika tsar jatur digandakan sedangkan kuasa isyard
dihantar masih $ama.
(Sff/a)
O) Satr saluran Craussisn mempunyai lebar jdur 5ldlz dan kAumpatan
spekha lcrasa hingar sisi tunggall lC'14 wattflIlz. Kuasa isyarat di-





3 . (a) Bui penerangan lengkap t€ntang modulatan kod denyut. Lukis satr
litar lengkap suatrr bentuk gelombang tak tentr dan nrnjukkan bagaimana
ianya dikuannrm menggunakan lapan aras piawai.
(48/o)
O) Mengapakan penghantaran TVPCM memedukan lebih aras-aras
penghrantuman berbanding dengan penghantaran suara PC[\t0
ef/ol
(c) Tunjtrkkan (denrgan memberi sebab) mana daripada sistsn mo&rlaan






4. (a) Dengan merrynnggpp bahawa I yang dihantar sebelum ini mempunyai




O) Beri penerangian tsrtang gnngguan antsra simbol. Settataikan sSab







5. (a) Apakatr penuras terpadan? Di mana dan kenapa ianya digunakan?
Mengapakan ia mempenganrhi bennrk denyut-denyut dihantar, yang
dipertimbangkan bagi penggunaan dalam sistem perhubungan.
(50o/o )
O) Dapatkan nisbah isyarat ke hingar keluaran satu penuras terpadan bagi
isyarat:-
s(t)= Annsa bagi0<t < T
dalam hingarptrtih dengan kenrmpaan spelcta tuasa f
(50% )
6. Bezat<andi antara
(a) Modulatan analog drn modulatan digtal. Qsyo)
O) IDN dan ISI\D (25o/o)(c) Pensuisan litar dan pensuisan bingkisan. Q5% )
(d) TDM dan FDM. Qs%)
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